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Resumo: Esse estudo propõem analisar os indicadores de desenvolvimento regional em 
áreas de produção do uso do solo por atividades econômicas e suas contribuições para 
melhoria da qualidade de vida. A pesquisa delimita-se a região Meio Oeste Catarinense, 
com foco em 49 municípios com população inferior a 20 mil habitantes. Dentro da pesquisa 
documental investigou-se as legislações, Planos Diretores e indicadores de 
desenvolvimento. Percebemos onde estão os pontos mais deficitários dos municípios que 
possuem baixo indicador de desenvolvimento recomendando ações na dimensão 
sociocultural, economia, ambiental e político-institucional. 
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